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(Copas and Jackson, 2004)
・帰無仮説 に対するP-値 について、
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(Henmi, Copas and Eguchi, 
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is （平均 、分散 の正規分布、 は真の予防効果） （ある確率分布、
特定しない）
 ii sfs ~
・臨床試験の選択のされ方を表す、選択関数
   sysya ,|selectedstudy P,  （結果 をもつ臨床試験が選択される確率） sy,
・実際に選択された臨床試験の結果に対する確率分布
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